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①《德国民法典》 第 、 、 、 条。[M] 1975 1993 1994 2005
②《法国民法典》 ～ 条，《日本民法典》第 条，《德国民法典》 、[M]793 803 921 1994
条。2005
③税收亦可理解为一种准债权。参见张守文：《税收的定位与分配》 ，载《法商研[J]
究》 年第 期；日本有税收法律关系中心说。该说认为：税收法律关系的中心是国2000 l
家与纳税义务人之间的债权债务关系，即债务关系。但它具有不同于私法上的债务关
系的种种特征。参见赵长庆：《论税权》 ，载《政法论坛》 年第 期。[J] 1998 1
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